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从梦想到现实
□徐雯彦
（苏州大学外国语学院 江苏苏州 215006）
摘 要："美国梦"是美国文学作品中的重要主题之一，它让人们相信，只要努力，人人都能发财致富。然而残酷的现实将许多人的"美国梦"击得粉
碎，导致了一出出悲剧。美国文坛的很多作家试图通过文学作品揭示"美国梦"的虚幻，探讨"美国梦"与现实的冲突。本文将以菲茨杰拉德的小说
《了不起的盖茨比》和阿瑟·密勒的剧本《推销员之死》为例，简析"美国梦"在两部作品中的破灭，指出其悲剧的必然性。
关键词：美国梦《了不起的盖茨比》《推销员之死》
"美国梦"最初是来源于清教移民们对信仰自由的渴望与追求，
经过移民者的不懈努力，在向西部开拓的过程中，"美国梦"渐渐演
变为对幸福与成功的追求，包括财富、事业和爱情等。富兰克林作
为"美国梦"的原型代表，出生在一个有十七个孩子的卑微的家庭，
他仅接受了两年的正规教育，但很早就开始了对梦想的追求。最
后，他实现了自己的梦想，成为美国的一代开国元勋，一个美国人敬
仰、爱戴和顶礼膜拜的人物。他的成功激励了美国人对"美国梦"的
不懈追求。而随着美国工业化进程的深入，对金钱的渴求以及对进
入上层社会的追求更使"美国梦"深深扎根于人们的心中。很多人
坚信："在美国这块土地上，机会均等，只要努力奋斗，一个没有鞋子
穿的穷孩子完全可以成为百万富翁并获得幸福。"然而，在资本主
义的美国，贫富差距的扩大以及残酷的现实使越来越多的人开始怀
疑"美国梦"的现实性。为此，许多作家将这种疑虑反映到了文学作
品中，阿瑟·密勒的《推销员之死》和菲茨杰拉德的《了不起的盖茨
比》便是其中的两个典型代表。
菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》出版于 1925 年，小说中的故
酒重在品酒，倒酒一般只倒杯子的四分之一，这样可以在杯中轻轻
摇晃杯中之物，便于观察酒的颜色以及辨闻酒的香味，做到全方位
的品酒。对于碰杯，西方人更不会为了要表现自己的谦卑而特意使
自己的杯子低于对方。西方人看到一桌中国人在一起干杯敬酒时
争相把自己的杯子往低处压--不让自己的杯子过于"张扬"的行为估
计也是满心的诧异和不理解。，
除此之外，中国人喝酒还有远近亲疏的差别，话说，"感情深，一
口闷；感情浅，舔一舔"。两个至交好友，见了面，二话不说，"一切尽
在不言中"，以酒寄情，不需任何的言语表达，情感就已经融入双方
的酒杯中，不论豪情还是柔情，都随酒入肠千回百转。
不论中国人还是西方人，大家聚在一起喝酒大都是出于联络感
情和交际的需要。尤其是在中国，夸张的讲，人与人之间的交情都
是吃出来和喝出来的，事情的最后拍板大都在酒桌上。故此，中国
有着一套非常完整的酒桌文化。
一般来说，中国人喝酒为喝得尽兴都强调"不醉不归"。拼酒划
拳在平常的聚会宴会上是很容易见到的现象。这同样源于中国人
的集体思维以及古代中国物质的匮乏。与中国人"不醉不归"所不
同的是西方人一般不喝醉，他们全凭自觉喝酒。没有人劝酒，全靠
自己意志。除了那些所谓贪杯的人，其他人都会控制好自己饮酒的
量，不让自己失礼于他人面前。而中国古人醉酒误事误己，千古留
名的典故在历史上则不胜枚举。
（二）酒的精神内涵。
自杜康酿酒以来，酒就在中国人的生活里扮演者一个不可或缺
的角色，而在中国文人那里却扮演者一个特殊的角色，酒深深地浸
润着中华千古文人的血脉和精神。中国的文学史，文化史可以说是
蘸着酒写成的，透着酒香，散着酒味。
第一，酒是他们情感的寄托。酒这种物质可以加速人体的血液
循环，使人更易冲动，情感更易爆发。文人饮酒正好使这一功能发
挥到极致，平常压抑在心中的情感在饮酒后都化作文思泉涌而出，
滔滔不绝。古人常云："李白斗酒诗百篇"就是这个意思。杜甫，辛
弃疾，李清照等大家都擅于以酒抒情，借酒抒意。
第二，酒是他们避世的途径。魏晋名士以酒避世在历史上使出
了名的。酒作为他们避世的途径比之后人为入世而走的中南捷径
有过之而无不及。阮籍，嵇康，陶渊明他们个个为了躲避现实的沉
重和不堪，或希望在酒中寻找一个别样清明的世界，都不约而同的
选择酒来实现这一愿望。虽说如此，可借酒消愁愁更愁，他们依旧
在半醉尤醒中痛苦挣扎，欲罢不能。
第三，酒还具有世俗功利之效用。酒常被拿来用作饯行、壮胆
之物，如送别时，人们选择用酒来抒发离愁别意，或展望离别后的生
活。"劝君更进一杯酒，西出阳光无故人"便是此中的典型。更者，"
葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催；醉卧沙场君莫笑，古来征战几人
回。"酒的功利性甚是明显。
而对于西方人来说，酒更多的却是个人愉悦感官舒缓精神的一
种物质。正如他们对酒器的选择是从如何更好的品酒来出发一样。
他们没有把过多的东西赋予酒，利用酒来抒情达意。
四、结语。
中西酒文化的差异源远流长，自有人类始，自人类酿酒始他们
的差异就已经注定存在了。面对世界日益交融一体，世界人民日益
交流频繁的趋势，酒这个人与人之间的桥梁也已成为民族和国家之
间的桥梁。更好的了解中西酒文化的差异有助于汉外跨文化交际
的发展，有助于对外汉语教学的发展，更有助于中外人民的交流沟
通。
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